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ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍ. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑﭘﻴﺶ
.ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
( ﻉ)ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ۲۹ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲ–ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ : ﻫﺎﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩﻭﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ. ﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻧﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻮﺩﻩ۶۸۳۱ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
.ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺸﻮﻧﺖ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ۲۴/۴ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻭ ۲۵/۲ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ۳۶ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﮐﻪ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺯﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻭﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﻱ  ۱/۷ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۵۲/۹ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺳﻴﻠﻲ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺑﺎ 
ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ  ۵۱/۴ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻓﺤﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﮐـﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻨـﺰﻝ ﺑـﺎ    ۴/۲ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ۶۱/۷ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ، ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ  ﺩﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﮐﻢﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ۲/۶
.(50/0<P)ﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﺎﻱ ﺩﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
. ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ: ﮔﻴﺮﻱﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
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(ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ)ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩ(ﺱ)ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ١
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﮐﺘﺮﺍﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ،٢
ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺎﺭ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ   ﻴﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺑﺴ ـ ﻲﮑ ـﻳﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ . ﺑﺮﻧﺪﻣﻲﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﺩﺭﺻﺪ ۵۴ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻲﻮﻣﻋﻤ
ﺪ ﻭﻳﺗﻬﺪ،ﺠﺎﺩ ﺗﺮﺱﻳﻖ ﺍﻳﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻱﮏ ﺍﻟﮕﻮﻳﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ 
ﺷـﻮﺩ ﻭ ﻣـﻲ ﻞ ﻴ ـﮕﺮﺗﺤﻤﻳﺩﻱﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗـﺪﺭﺕ ﺑﺮﻓـﺮﺩ  ﻱﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﺯﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍ
ﻭﻲﺪ ﮐﻼﻣ ـﻳ ـﺗﻬﺪﻱ،ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻲ، ﺟﻨﺴ ـﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺟﺴـﻤ 
ﻣﻬـﻢ  ﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻭﻴﻋﻠﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺧﺸﻮﻧﺖ(. ۱)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﺘﺎﺭﮐﻪ 
ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﭼـﻮﻥ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ    ﻱﮋﻩ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻳﺑﻪ ﻭ، ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ
ﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧﺸـﻮﻧﺖ    ﻳﺁﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ، ﺍ. ﮔﺬﺍﺭﺩﻣﻲﻨﺪﻩ ﺍﺛﺮ ﻳﻧﺴﻞ ﺁ
.ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩﻱﺑﺮﺍﻱﺎﺩﻳﻋﻮﺍﺭﺽ ﺯ
ﻱﺪﺭﻴﺪﻩ ﺣﻳﻫﺎ،ﺣﻤﻮﻟﻪﻲﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧ
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ﻣﻨﺘﻘﻠـﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ  ﻱﻫـﺎ ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑ،ﻱﺑﺰﻫﮑﺎﺭﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽﺟﻤﻠﻪﺍﺯ
،ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ،ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻮﺍﺏ،ﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﻴﺍﻋﺘ،ﻲﺟﻨﺴ
ﺩﺭ ( ۳۸۳۱)ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﻤﺲ .(۳،۲)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻲﺧﻮﺩﮐﺸﻭﻲﺍﻓﺴﺮﺩﮔ
ﺯﻧـﺎﻥ  ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮﻲﺟﺴﻤﻭﻲﺭﻭﺍﻧﻱﻫﺎﺐﻴﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺁﺳ
(. ۴)ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ۱۹ﻭ۹۹/۵ﺐ ﻴﺗﺮﺗﺑﻪ ﻫﺎﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺁﻥﻱﺍﺯ ﺳﻮ
ﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻳﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻲﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻱﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ
ﺎ ﻳﺑﺪﻥ ﻱﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻴﺁﺳﻲﻌﻨﻳ)ﻲﮑﻳﺰﻴﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻣﻲ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،(ﮕﺮﻳﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻳﺟﺮﺡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺿﺮﺏ ﻭ،ﮐﺘﮏ ﺯﺩﻥ
ﻲﻮﻧﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺧﺸ،(ﻲﻓﺤﺎﺷﻭﻲﺳﺮﺯﻧﺶ ﻟﻔﻈ،ﺮﻴﺗﺤﻘ،ﺪﻳﺗﻬﺪ)ﻲﺭﻭﺍﻧ
ﻭﻱﻗ ــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﻲﺍﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻱﺩﺭ ﺍﻧ ــﺰﻭﺍ،ﺯﻥﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻫ ــﺎﮐﻨﺘ ــﺮﻝ)
(.۵)ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﮐـﺮﺩ   ﻲﻭﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴ ـ (ﻦﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳـﺎ ﻴﻣﻤﻨﻮﻋ
ﻱﻫـﺎ ﻪ ﺯﻧـﺎﻥ ﺭﺍ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﮕـﺮﺵ   ﻴ ـﺠـﺎﺩ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻋﻠ  ﻳﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍ
ﺑـﻪ ﮐـﺎﻧﻮﻥ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ   ﻱﺒﻨـﺪ ﻳﻋـﺪﻡ ﭘﺎ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺩﺭﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺢ ﻋﻠـﻞ  ﻳﺰ ﺩﺭ ﺗﺸـﺮ ﻴ ـﻧﻲﮔﺮﻭﻫ ـ. (۶)ﺍﻧـﺪ  ﻫﻤﺴـﺮﺍﻥ ﺑﺮﺷـﻤﺮﺩﻩ  ﻲﻧﺎﮐﺎﻣ
ﻲﻧﮕـﺎﻫ (.۷)ﺍﻧﺪﺎﻓﺘﻪﻳﺩﺳﺖ ﻲﻋﺪﺍﻟﺘﻲﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ
ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﻧﻘـﺎﻁ    ﻲﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣ ـ ﻴﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ
ﻲﺟﺴـﻤ ﻱﻫـﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ۵۲ﺗﺎ ۶۱ﻦ ﻴﺎ ﺑﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧ
ﻚ ﺯﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻳﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻲﺯﻧﺪﮔﻱﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺎ
ﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻳﺧﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻲﺯﻧﺪﮔﺯﻥ ﺩﺭ 
ﻚ ﺯﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺿـﺮﺏ ﻭ ﺷـﺘﻢ ﻗـﺮﺍﺭ    ﻳﻘﻪ ﻴﻜﺎ ﻫﺮ ﻫﺠﺪﻩ ﺩﻗﻳﺩﺭ ﺁﻣﺮ(.۶)
ﺩﺭﺻـﺪ ﺯﻧـﺎﻥ ﺑـﻪ    ۵۳ﺗـﺎ  ۲۲ﻛـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌـﻪ    ﻱﻃـﻮﺭ ﺮﺩ ﺑﻪﻴﮔﻲﻣ
ﺗـﺎ ۵۲(.۵)ﺍﺳـﺖ ﻲﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺑﻱﻫﺎﺑﺨﺶ
ﻮﻫﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻗـﺮﺍﺭ  ﺯﺍﺭ ﺟﺴﻤﻲ ﺷﻣﻮﺭﺩ ﺁﺰ ﻴﻧﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ۰۳
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮﺭﺩ   ۰۴ﻭﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ
ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫـﺮ  ﺰﻴﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻧ(.۶)ﺍﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ
ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﺪﻭﺩ   ﻭ ﮔﻴﺮﺩﻳﻚ ﺯﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ،ﺯﻥ۰۱
(.۷)ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
ﻲﻗﺮﺑـﺎﻧ ﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﻳ ـﻓﻘﻂ ﺍ،ﻪ ﺯﻧﺎﻥﻴﻋﻠﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ
ﮐﻮﺩﮐـﺎﻥ  .ﺮﻧﺪﻳﭘﺬﻣﻲﺮﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﻦ ﻭﺿﻌﻳﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻤﻲﻧ
ﻲﺎ ﺧـﻮﺩ ﻗﺮﺑـﺎﻧ  ﻳ ـﻲﺳـﺎﻟ ﺑـﺰﺭﮒ ﺩﺭ،ﺰﻴ ـﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺁﻣ ﻱﺷﺎﻫﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ
ﻓﺮﺯﻧـﺪﺍﻥ  ﻫﻤﺴـﺮﺍﻥ ﻭ ﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑـﺮ ﻳﺷﻮﻧﺪ ﻭﻣﻲﺧﺸﻮﻧﺖ 
ﺩﺭ ﺟﻨـﻮﺏ ﺷـﻬﺮ   ( ۲۸۳۱)ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﭘﻮﺭﺭﺿـﺎ   (. ۸)ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ
ﻃـﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳـﻂ   ﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪﻴﻋﻠﻲﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻴﻬﺮﺍﻥ ﻧﺗ
ﺪﻩ ﻳﺩﻱﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﺁﺯﺍﺭﻱﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺯﻥ ﺁﺯﺍﺭﻳﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍ
ﺍﻧـﺪ  ﻲﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﮕ  ﻲﺎﻥ ﺍﺻـﻠ ﻴﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲﻌﻨﻳﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﻱﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻴﭘﻭﻲﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧـﺎﻧﮕ ﻦﻳﻦ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ(. ۹)
ﻖ ﻴ ـﺗﺤﻘ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻴﺁﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘ
ﺁﻥ ﺑـﺮ  ﻱﺍﺛﺮﮔـﺬﺍﺭ ﻭﻲﺧـﺎﻧﮕ ﻱﻫـﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻱﺭﻭﺷﻦ ﺳﺎﺯﻱﺑﺮﺍ
ﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﻴﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤ(. ۰۱)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺎﺯ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧﻲﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧ
ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻭ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻱﻭ ﺑﺮﺍﻲﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺁﺳﻳﺍﻲﺑﺮﺭﺳ
،ﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖﻳﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻱﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﻴﻧ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷـﺪﻩ  ﻱﻫﺎﻮﻉ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖﻴﻦ ﺷﻴﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﻱﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ 
ﺳـﻼﻣﺖ  ﻱﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻱﻫﺎﺖﻳﺣﻤﺎﻱﺭﺍﺳﺘﺎ
.ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
.ﺍﺳﺖﻲﻘﻄﻌﻭ ﻣﻲﻠﻴﺗﺤﻠ–ﻲﻔﻴﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺍ
ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺯﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻴﻪ ﺑﻴﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻠ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ۶۸۳۱ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ( ﻉ)ﻦ ﻴﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﻴﺑ
ﺩﺭ ﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﺳﺎﻥ ﻭﻳﺍﻧﻔﺮ ﺍﺯ۲۹ﺷﺎﻣﻞ 
ﻭ ﻲﻋﺎﻃﻔ،ﻲﮑﻳﺰﻴﻓﻱﻫﺎﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻱﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩ ﺁﻭﺭ.ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻱﺍﺯ ﺳﻮﻲﺟﻨﺴ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﭘﺮﺳﺶﻱﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﺩﺍﺩﻩ
ﮐﻪ ﺩﺭ (۱۱)ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ( ۵۸۳۱)ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻟﺤﻲﺧﺎﻧﮕ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ،ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖﻳﺍ
ﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﺑﻪ ﺭﻭﻲﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﭘﺮﺳﺶ. ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﺁﻥ ﺳﻨﺠﻱﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲﺪ ﻭ ﺭﻭﺍﻴﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺳﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣ
ﺁﻥﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﻴﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﻱﻫﺎﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖﺰﺍﻥ ﻭﻴﻣﻲﺑﺮﺭﺳ
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.ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﺩﺭﺻﺪ۱۸ﮐﻞ ﺁﻥ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ،ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥﻱﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﻟﻔﺎ
ﺑﺎ ﻲﺟﻨﺴ،ﺳﺌﻮﺍﻝ۳۱ﺑﺎ ﻲﮑﻳﺰﻴﻧﺎﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﻦ ﭘﺮﺳﺶﻳﺍ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ .ﺩﻫﺪﻣﻲﻗﺮﺍﺭ ﻲﺎﺑﻳﺳﺌﻮﺍﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯ۵۱ﺑﺎ ﻲﻋﺎﻃﻔﺳﺌﻮﺍﻝ ﻭ۹
ﮏ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﻱﻫﺎﻄﻪﻴﮏ ﺍﺯ ﺣﻳﺩﺭ ﻫﺮ ﻲﺁﺯﻣﻮﺩﻧ
ﺎﺱ ﻴﺩﺭ ﻣﻘﻫﺎﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦﻣﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ،ﺑﺪﻫﺪ
۶- ۰۱،ﺑﺎﺭ۳- ۵،ﺑﺎﺭ۲،ﺑﺎﺭ۱،ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮﮔﺰﺑﻪﻱﺍﺩﺭﺟﻪ۷ﮑﺮﺕ ﻴﻟ
ﻱﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱﺑﺮﺍ.ﺷﻮﻧﺪﻣﻲﺑﺎﺭ ﻟﺤﺎﻅ ۰۲ﺶ ﺍﺯ ﻴﺑﺎﺭ ﻭ ﺑ۱۱- ۰۲،ﺑﺎﺭ
ﻱﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻫﺎﺤﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﺗﻮﺿ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻦ ﻴﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﺖ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻳﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﺍﻋ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻱﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶﺳﭙﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ .ﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪﻴﺍﻃﻤﻫﺎﻲﺁﺯﻣﻮﺩﻧ
ﻲﻔﻴﺖ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻳﺩﺭ ﻧﻬﺎ.ﻞ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﻴﺗﮑﻤﻫﺎﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻃﺮ
ﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﻴﻪ ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰﻱﺍﺑﺮ( ﺩﻭﻱﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﺎ)ﻲﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃ
.ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ(:۱)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺩﺭﺻﺪﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺮﻴﻣﺘﻐ




۸۴/۹۵۴۰۲ﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﻢﺳﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ
۴۳/۸۲۳۰۲-۵۲
۶۱/۳۵۱۵۲-۰۳





















۲۲/۸۱۲ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺭﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﻲﻠﻴﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣ
۷۷/۲۱۷ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺴﺒﺖ
ﻱﺪﺭﻴﺪﻩ ﺣﻳﻫﺎ،ﺣﻤﻮﻟﻪﻲﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧ
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ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻫﺎﻲﺍﮐﺜﺮﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻨﻳﻧﺘﺎ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻲﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳﻨﻳﺸﺘﺮﻴﺑ،ﺳﺎﻝ۰۲-۵۲ﻦ ﻴﺑ(ﺩﺭﺻﺪ۰۳/۴)
ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﮐﺜﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ( ﺩﺭﺻﺪ۸۴/۹)ﺳﺎﻝ ۰۲ﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﻢﻫﺎﺁﻥ
۹۸/۱)ﺍﮐﺜﺮ ﺯﻧﺎﻥ .ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ۵-۰۱ﻦ ﻴ، ﺑ(ﺩﺭﺻﺪ۵۴/۶)ﻲﺑﺮﺭﺳ
(ﺩﺭﺻﺪ۳۷/۹)ﭙﻠﻢ ﻳﺮ ﺩﻳﺯﻲﻠﻴﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﻱﺩﺍﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺧﺎﻧﻪ( ﺩﺭﺻﺪ
۸۴/۹)ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ۱- ۳ﻲﻤﺎﻧﻳﺭﺗﺒﻪ ﺯﺍﻫﺎﻲﺸﺘﺮ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻴﺑ.ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
.(ﺩﺭﺻﺪ۰۷/۷)ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻱﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻭ ﺍﮐﺜﺮ ﺁﻥ( ﺩﺭﺻﺪ
۳۶)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﺍﮐﺜﺮ ﺁﻥﻱﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻳﺰ ﻧﺘﺎﻴﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻧ.(ﺩﺭﺻﺪ
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺻﺪ۵۹/۶،ﭙﻠﻢﻳﺮ ﺩﻳﻼﺕ ﺯﻴﺗﺤﺼﻱﺩﺍﺭﺍﺩﺭﺻﺪ۴۵/۴
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻲﻠﻴﻓﺎﻗﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﺩﺭﺻﺪ۷۷/۲ﻭ ﻲﺭﻭﺍﻧﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺎﻥﻴﻗﺮﺑﺎﻧﺩﺭﺻﺪ۳۶ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ(. ۱ﺟﺪﻭﻝ)ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩﻩ
ﺯﺩﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻲﻠﻴﺎﻥ ﺳﻴﻦ ﻣﻳﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻲﮑﻳﺰﻴﻓ
ﺑﻮﺩﻩ (ﺩﺭﺻﺪ۱/۷)ﺗﺮﻭ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﻢ( ﺩﺭﺻﺪ۵۲/۹)ﺸﺘﺮ ﻴﺑ
ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲﺯﻧﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﺩﺭﺻﺪ۲۵/۲،ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﺩﺭ ﺍ.ﺍﺳﺖ
۶۱/۷ﺖ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻳﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻲﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ
ﻲﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻱﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻭﺭ ﺑﺮﺍﻴﻦ ﺷﻳﺸﺘﺮﻴﺑﺩﺭﺻﺪ
۲۴/۴،ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ.ﻮﻉ ﺑﺮﺧﻮﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﻦ ﺷﻳﺗﺮﺍﺯ ﮐﻢﺩﺭﺻﺪ۴/۲ﺑﺎ 
ﺎﻥ ﻴﻦ ﻣﻳﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻲﺎﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﻴﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪﺩﺭﺻﺪ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﺑﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺤﺎﺷﺩﺭﺻﺪ۵۱/۴
ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻲﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻳﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻬﺪﺩﺭﺻﺪ۲/۶ﻮﻉ ﻭ ﻴﺷ
ﺎﻥ ﻴﺩﺭ ﻣ.(۴ﻭ۳،۲ﺟﺪﺍﻭﻝ)ﺍﻧﺪ ﺷﺪﻩﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻴﻦ ﺷﻳﺗﺮﻣﻨﺰﻝ ﺑﺎ ﮐﻢ
ﻦ ﻴﺩﺍﺭ ﺑﻲﻨﮔﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﺎﻥﻴﺩﻭ ﺑﻱﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﺎﻴﻧﻱﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ،(<P۰/۴۰۰)ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻼﺕ ﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻣ
ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ( <P۰/۳۰۰۰)ﻫﻤﺴﺮﺍﻥﻲﻠﻴﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣ( <P۰/۱۰۰)
.(۵ﺟﺪﻭﻝ)ﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣ









ﻱﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻮﻴﭘﺮﺗﺎﺏ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻏ-
ﺑﺪﻥ
ﻫﻞ ﺩﺍﺩﻥ-
ﺑﺴﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ-































ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﻱﻭﺩﺭﺻﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ(:۳)ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ
ﻲﺟﻨﺴ
ﺩﺭﺻﺪﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺳﻮﺀﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﻨﺴ
ﺖ ﺯﻥﻳﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻲﺷﺮﻭﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ-
ﻲﺪ ﮐﻼﻣﻳﺑﺎ ﺗﻬﺪﻲﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻳﺍ-
ﻲﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻱﺑﺮﺍﻲﺁﺯﺍﺭ ﺟﺴﻤ-
ﻱﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻳﺑﺎ ﺗﻬﺪﻲﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻳﺍ-
ﺖ ﺯﻥﻳﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻲﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ-
ﻲﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻴﺩﺭ ﺣﻲﺁﺯﺍﺭ ﺟﺴﻤ-
ﺖ ﺯﻥﻳﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎﻲﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴ-
ﻲﺗﺪﺍﻭﻡ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻭﺭ ﺑﺮﺍ-




















ﺁﻥﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﻴﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﻱﻫﺎﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖﺰﺍﻥ ﻭﻴﻣﻲﺑﺮﺭﺳ
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ﺪﺍﺭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻴﻣﺤﺮﻭﻣ-
ﻲﺖ ﻣﺎﻟﻴﻣﺤﺮﻭﻣ-
ﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩﻴﺖ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﻴﻣﺤﺮﻭﻣ-




































ﻭ ﻱﺩﺭﺟﻪ ﺁﺯﺍﺩ،ﻱﺩﺍﺭﻲﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﻨﻳﻣﻘﺎﺩ(:۵)ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺟﺪﻭﻝ












2x =۲۱/۱۲۰،fd=۱،3000/0<Pﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﻲﻠﻴﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣ
ﻱﺮﻴﮔﺠﻪﻴﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘ
ﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻳ،ﻫﻤﺴﺮﺍﻥﻱﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻴﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ
ﻱﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺳﻮﻱﻫﺎﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻲﺑﺰﺭﮒ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻧﺘﺎ.ﺮﻧﺪﻴﮔﻣﻲﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ 
ﺭﺍ ﻲﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺸﺘﺮﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﻋﻠﻲﮑﻳﺰﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺑ
ﻲﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺮﺗﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘ
ﺞ ﺭﺍ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺍ.ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪﻱﺩﺭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻌﺪﻲﻭ ﻋﺎﻃﻔ
ﺸﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻳﺍﻲﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ،ﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪﻴﻧﻲﻠﻳﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﺮﺯ
۳۳/۷،ﺩﺭﺻﺪ۱۴/۸ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﻲﻭ ﺟﻨﺴﻲﺭﻭﺍﻧ،ﻲﮑﻳﺰﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓ
ﻲﻤﺎﻧﻳﻦ ﻧﺮﻴﻨﻫﻤﭽ(.۲۱)ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﺩﺭﺻﺪ۴۱/۳ﻭ ﺩﺭﺻﺪ
ﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﻦ ﺯﻣﻴﺩﺭ ﻫﻤﻱﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻴﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑ( ۲۸۳۱)
ﻲﮑﻳﺰﻴﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺩﺭﺻﺪ۵۵/۵ﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻴﻋﻠﻲﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﻭﺍﻧ
(.۳۱)ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ۸۲/۵ﺭﺍﺩﺭ ﻫﺎﻪ ﺁﻥﻴﻋﻠ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ،ﺪﻩﻳﺐ ﺩﻴﺯﻥ ﺁﺳ۵۹۰۱ﻲﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻴﻧﻱﻮﺯﻟﻨﺪﻴﻥ ﻧﺎﻣﺤﻘﻘ
ﺩﺭﺻﺪ۱۱ﻒ ﻭ ﻴﺧﻔﻲﮑﻳﺰﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻲﻧﺁﻧﺎﻥ ﻗﺮﺑﺎﺩﺭﺻﺪ۱۲ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ 
ﺞ ﻳﻧﺘﺎ(. ۴۱)ﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻳﺷﺪﻲﮑﻳﺰﻴﺎﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﻗﺮﺑﺎﻧﻫﺎﺁﻥ
ﺑﺎ ﻲﮏ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻳﺩﺭ ﻳﻲﺎﻴﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﭙﺎﻧﻱﺍﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺰﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﻧ۶۰۰۲ﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺯﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩ۲۴۰۶۲ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺐ ﻴﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﻋﻠﻲﻭ ﺟﺴﻤﻲﺭﻭﺍﻧ،ﻲﺟﻨﺴﻱﻫﺎﻮﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖﻴﺷ
ﻭ ﺑﺎﺯ (۲)ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ۶۱/۸ﻭ ﺩﺭﺻﺪ۸۱/۵،ﺩﺭﺻﺪ۷
ﺯﻥ ۲۹۲ﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻴﻦ ﺑﻴﻻﺗﻱﮑﺎﻳﺩﺭ ﺁﻣﺮﻱﺍﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﻫﻢ ﻧﺘﺎ
۳۳/۹،ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﺩﺭﺻﺪ۰۲/۹، ۷۰۰۲ﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩ
ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﻭﺍﻧﺩﺭﺻﺪ۲۸/۵ﻭ ﻲﮑﻳﺰﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻲﻧﺰﺍﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﻭﺍﻴﻣﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ(۵۱)ﺍﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻲﺭﻭﺍﻧﻱﻫﺎﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺸﻮﻧﺖ.ﺸﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺑ
ﻫﺎﺁﻥﺩﺭﺻﺪ۵۴ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻲﺪﺍﺭ ﻳﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺪﻲﺍﻓﺴﺮﺩﮔﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ،
ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ (.۷۱،۶۱)ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﻣﻲﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ 
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ،ﻼﺕ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﻣﻴﺣﺎﺿﺮ ﺑ
ﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻱﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﮕﺮ ﻭ ﺑﻳﮑﺪﻳﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻲﻠﻴﻓﺎﻣ
ﻱﺪﺭﻴﺪﻩ ﺣﻳﻫﺎ،ﺣﻤﻮﻟﻪﻲﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧ
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( ۹۷۳۱)ﻱﻃﺎﻫﺮﻭ( ۳۸۳۱)ﺷﻤﺲ .ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻲﻣﻌﻨ
ﺰ ﺍﺯ ﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻱﻼﺕ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻫﻢ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ
ﺍﺯ ﻱﺭﺳﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ .ﺍﻧﺪﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﻱﺳﻮ
ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﻱﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻴﺑﻲﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﮔﺎﻫﻲﻠﻴﺳﻄﻮﺡ ﺗﺤﺼ
ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﻢﻣﻲﮏ ﻳﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻧﺰﺩﺗﻌﺎﺭﺿﺎ
ﻱﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺩﺭ ﺗﺤﻘ.ﺪﻳﻧﻤﺎﻣﻲ
ﺎﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﻦ ﻳﺍ.ﺪﻳﺩﺍﺭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻲﺰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣ
ﺸﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﻖ ﺍﻴﺩﺭ ﺗﺤﻘ.ﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺣﻤﺎ( ۹۷۳۱)ﻱﻃﺎﻫﺮ
ﺑﺎ .ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﺭﺍﻱﺸﺘﺮﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﺑﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ،ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻳﻲﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﮐﻪ ﺍﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
ﻦ ﻳﺍ،ﺪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕ
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺩ ﭼﺎﺭﻩ ﻱﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻣﻲﻮﺏ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻴﺗﻔﮑﺮ ﻣﻌ
ﻪ ﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻳﺠﻪ ﺍﻴﺩﺭ ﻧﺘﻨﺪ ﻭﻳﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻲﺸﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻳﻧﺪﺎﻴﺑ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻲﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺯ ﻃﺮﻓ.ﺪﻳﻧﻤﺎﻣﻲﮐﻤﮏ ﺩﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨ
ﺪ ﮐﻪ ﻳﻧﻤﺎﻣﻲﺠﺎﺩ ﻳﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺍﻱﺑﺮﺍﻱﺎﺩﻳﺧﺎﻃﺮ ﺯﻱﻫﺎﺩﻏﺪﻏﻪﻱﺷﻬﺮ
ﺢ ﺑﺎ ﻴﺻﺤﻳﻲﺎﺭﻭﻳﺭﻭﻱﺢ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺍﻴﺻﺤﻱﻫﺎﺍﺯ ﺭﻭﺵﺍﮔﺮ
ﻱﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ،ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮕﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﺩﻳ.ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﺁﻥﻱﺰ ﺍﺯ ﺳﻮﻴﺁﻣﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻲﻠﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﮐﻳﺍﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳﻦ ﻳﻦ ﺍﻴﻴﺩﺭ ﺗﺒ.ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﻱﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ
ﺍﺯ ﻱﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻲﻠﻴﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻳﺑﺎ
ﻱﻫﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻱﻫﺎﺖﻳﺣﻤﺎ
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻳﺍ.ﺩﺍﺭﺩﻣﻲﻣﺼﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﻱﺣﺪﺗﺎﻫﻤﺴﺮﺍﻥ 
ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻴﺩﺭ ﺗﺤﻘ.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻫﻤﺴﻮ ( ۲۸۳۱)ﻲﻤﺎﻧﻳﻖ ﻧﺮﻴﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻘ
ﺪﻩ ﻧﺸﺪ،ﻳﺩﺍﺭ ﺩﻲﺰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻱﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻴﺑ
ﺐ ﻴﺯﻥ ﺁﺳ۰۰۸۱ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ۷۰۰۲)ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺍﮐﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥﻲﺩﺭ ﺣﺎﻟ
ﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻴﺳﺎﻝ ﺑ۸۱-۴۲ﻲﺳﻨﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻨﺪ،ﮔﺮﻭﻩﻳﺪﻩ ﺩﺭﻳﺩ
ﻨﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺩﻱﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻧﺘﺎ(.۶)ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺰﺍﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻴﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻱﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺩﺍﺩ ﻭﺿﻌ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻱﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﮐﻪ (۸۱)ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻫﺎﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ
ﺮ ﻳﺎﻥ ﺳﺎﻴﺩﺭ ﻣ. ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﻱﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻦ ﺧﺼﻮﺹ،ﻳﻣﺎ ﺩﺭ ﺍ
ﺩﺍﺭ ﻲﺰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻱﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱﺨﺼﺎﺕ ﻓﺮﺩﻣﺸ
،ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺸﺘﺮ ﻴﺑﻱﻫﺎﻲﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻳﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻱﺁﻣﺎﺭ
ﻖ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺩﺭ ﺍﻲﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﻏﻱﺮﻴﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺿﻤﻦ ﺁﻥ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻱﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳﻢ ﻴﮐﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ، ﺗﻌﻤ
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮﺩ،ﻣﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴﻟﺬﺍ ﭘ. ﺎﻁ ﻧﻤﻮﺩﻴﺪ ﺍﺣﺘﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺩﺭ ﺍ
ﺑﻪ ﻱﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻱﻫﺎﺍﺯ ﻃﺮﺡﻱﺮﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺑ
ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲﻲﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﮐﻪ ﺑﺨﺸﻲﺻﻮﺭﺕ ﺯﻭﺝ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺞ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ.ﺮﺩﻳﻨﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍﻱﺗﺮﻘﺎﺕ ﺟﺎﻣﻊﻴﺗﺤﻘ
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﻥ، ﺰ ﻭ ﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺁﻣﻱﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻴﺍﺯ ﺍﻫﻤﻲﺁﮔﺎﻫ،ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺮﺍ ﺍﻳﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺯﻴﺯﻧﺎﻥ ﺑﺴﻱﺑﺮﺍ
ﻦ ﻴﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻳﺩﺭ ﺍ.ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻄﺮﺡ ﻳ
ﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻳﻭ ﺍﻱﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻱﻫﺎﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺶ ﺳﻄﺢ ﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻱﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻲﺘﻳﺣﻤﺎ
ﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻴﺑﻪ ﻫﻤ.ﻨﺪﻳﺪﻩ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺐ ﺩﻴﺯﻧﺎﻥ ﺁﺳﻲﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧ
ﺰ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻴﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﻧﻴﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻟﮔﺮﺩﺩ،ﻣﻲﻪ ﻴﺗﻮﺻ
ﻲﺯﻧﺎﻧﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺀ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ،ﻱﻫﺎﺑﺨﺶ
ﺑﻪ ﻨﺪ،ﻳﻧﻤﺎﻣﻲﺑﺪﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻱﺍﻋﻀﺎﻱﺎ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﻱﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺩ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ،ﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻴﺭﺍ ﻧﻲﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﻗﺒﻠﻱﮋﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻳﻭ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻱﻫﺎﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﺷﻮﺩ،ﻣﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻴﭘﺲ ﭘ.ﺩﻫﻨﺪ
ﻱﺸﺘﺮﻴﺖ ﺑﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺩﺭ ﺍ،ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲﻱﻫﺎﻭ ﺑﺨﺶﻲﻋﻤﻮﻣ
ﻱﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻳﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﺍﻲﻨﻴﺐ ﻗﻮﺍﻧﻳﻦ ﺗﺼﻮﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ
ﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻪ ﺍﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻳﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺐ ﺩﻴﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﺳﻳﺣﻤﺎ
،ﺁﻥﻱﺎﻣﺪﻫﺎﻴﻮﻉ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﭘﻴﮐﺎﻫﺶ ﺷﻱﺘﺎﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳ
ﻬﻦ ﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻭﺍﺭﻧﺪ ﺍﻴﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺍﻣ.ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
.ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩﻱﺗﺮﮐﻢﻲﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﻋﺰ
ﺳﺭﺮﺑﻲﻣﻴﻭ ﻥﺍﺰﺖﻧﻮﺸﺧ ﻉﺍﻮﻧﺍﺎﻫﻱﻠﻋ ﻩﺪﺷ ﻝﺎﻤﻋﺍﻴﻭ ﻥﺎﻧﺯ ﻪﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣﺍﻮﻋﻥﺁ
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ﺪﻘﺗﻳ ﺮﮑﺸﺗ ﻭ ﺮﻠﮐ ﺯﺍ ﻥﺍﺮﮕﺸﻫﻭﮋﭘﻴﻟﻮﺌﺴﻣ ﻪﻴﺑ ﻡﺮﺘﺤﻣ ﻦﻴﻣﺍ ﻥﺎﺘﺳﺭﺎﻤﻴﻨﻣﻮﻤﻟﺍﺮﻴ ﻦ
)ﻉ (ﻧﺎﺴﮐ ﻪﻤﻫ ﻭ ﺯﺍﻮﻫﺍﻲﺍ ﺭﺩ ﻪﮐﻳﻘﺤﺗ ﻦﻴﻥﺁ ﻖﺎﻫ ﺍﺭﻳﺭﺎﻱﺭﻩﺪﻧﺎﺳﺪﻧﺍ،
ﺪﻘﺗﻳﺮﮑﺸﺗ ﻭ ﺮ ﻞﻤﻋ ﻪﺑﻲﻣﺪﻧﺭﻭﺁ.
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